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Introducción	 Proceso algebraico 		
Levinson (1990), se define un número complejo como aquel número 𝛿 compuesto 
por dos números reales 𝑎,𝑏 tal que 𝛿=𝑎+𝑏𝑖.  Se describe que 𝑎 es la parte real de 𝛿 y 𝑏𝑖 la parte imaginaria de 𝛿.		
Thomas (2005), se define entonces la localización  de un punto H que pertenece al 
plano, un par (𝑟,𝜃) denominado coordenadas polares, siendo 𝑟 la distancia del 
origen a H,  y 𝜃 el ángulo determinado entre los rayos.	
Definiciones…	
Ejemplo potenciación 
​(2+𝑖)↑2 	 (2,1)	 (√⁠5 , ​26,56↑𝑜 )	
​(𝑟,𝜃)↑𝑛 =(​𝑟↑𝑛 ,𝑛𝜃)	
​(√⁠5 , ​26.56↑𝑜 )↑2 	
(5, ​53.12↑𝑜 )	
𝑥=5cos​(53.12)	 Λ	 y=5sin​(53.12)	
(3,4)	 (3+4𝑖)	
​(2+𝑖)↑2 =	( ​2)↑2 +2(2)(𝑖)+ ​𝑖↑2 	
															=	4+4𝑖−1	 ​𝑖↑2 =−1	
​(2+𝑖)↑2 = 3+4𝑖	
¿Por qué?	
​(2+𝑖)↑10 	
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Ejemplo radicación 
​(3+4𝑖)↑1/2 	 (3,4)	 (5, ​53.130↑𝑜 )	
​(𝑟,𝜃)↑𝑛 =(​𝑟↑𝑛 ,𝑛𝜃+360𝑘𝑛)			𝑘=0,1…(𝑛−1)	
​(3+4𝑖)↑1/2 	 (2.236 , ​26.565↑𝑜 )	
𝑥=2.236cos​(26.565)	 Λ	 y=2.236sin​(26.565)	
(2,1)	 (2+𝑖)	
(−2−𝑖)	
Construcción Geogebra  
•  El uso de la herramienta Geogebra es útil para la 
enseñanza de operaciones con números complejos, lo cual 
se constituye en aporte para la enseñanza desde un punto 
de vista gráfico y dinámico. (Generalizar) 
•  Aunque es una herramienta que fue utilizada para la 
enseñanza de estudiantes del colegio Montessori en un 
curso de trigonometría, consideramos su fácil adaptación 
para otros cursos de educación media en los que se 
aborden operaciones con números complejos.  
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